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PRESENTACIÓ 
GEMMA PERICH VIDAL 
P ER aquest número de PLAÇA VELLA us presentem un instrument fona-mental per als investigadors de la història de Castellar. Es tracta de l'inventari de la documentació de l'Arxiu Sentmenat, l'arxiu que corres-
pon a la família dels Clasquerí, propietària des del segle xn del senyoriu del 
Castell de Castellar, després, en època moderna passà a anomenar-se Meca i , 
posteriorment per herències i lligams matrimonials, fou el de Sentmenat; ac-
tualment l'últim cognom d'aquest arbre genealògic és el de Fontcuberta. 
Aquesta família i la documentació que ha generat al llarg de vuit segles, 
ha estat molt important per a conèixer la història del nostre poble, que és l'ob-
jectiu de PLAÇA VELLA i també dels diversos llibres d'història i estudis que 
s'han escrit des del segle passat. 
Aquest inventari consta de tres parts: Castellar, Terrassa i Vic. Nosaltres 
únicament publiquem la primera part que cronològicament abarca des de l'any 
1069 fins al 1959. 
L'inventari conté un regest de tots els documents de l'Arxiu Sentmenat 
classificat per temes i enumerats segons les carpetes i lligalls, de forma que 
constitueix un topogràfic per accedir al document directament. 
L'estructura de l'inventari és la següent: 
— Testaments i codicilis: 
• Carpeta 1, lligall 1 (conté 30 documents). 
— Inventaris, relacions, divisions i adjudicacions de béns i drets reals: 
• Carpeta 2, lligall núm. 1 (conté 18 documents). 
— Capítols matrimonials, constitucions dotals i heredaments: 
• Carpeta núm. 3, lligall 1 (conté 9 documents). 
— Donacions i renúncies de drets: 
• Carpeta 4, lligall 1 (conté 6 documents). 
— Convenis, concòrdies i compromisos arbitrals: 
• Carpeta 5, lligall 1 referents al patrimoni de Castellar (conté 3 docu-
ments). 
— Convenis, concòrdies i compromisos arbitrals referents a la part de pa-
trimoni radicat a Terrassa: 
• Carpeta 5, lligall 2 (conté 1 document). 
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— Convenis, concòrdies i compromisos arbitrals referents a la coherència 
de D. Joaquim M. de Sentmenat i a la forma d'efectuar-se la divisió dels 
béns relictes per dit senyor Marquès de Sentmenat i els seus successors: 
• Carpeta 5, lligall 3 (conté 11 documents). 
— Crèdits i documents relacionats amb les seves extincions: 
• Carpeta 7, lligall 1 (conté 10 documents). 
— Cartes de pagament: 
• Carpeta 7, lligall 1 (conté 35 documents). 
— Sentències arbitrals i «laudos» arbitrals referents als béns de Castellar: 
• Carpeta 8, lligall 1 (conté 14 documents). 
— Heredat «Castell de Castellar»: 
• Carpeta 9, lligall 1 (conté 103 documents). 
L'ordenació, classificació i inventaritzarió va anar a càrrec d'Ignasi de Font-
cuberta i del seu secretari, aproximadament des de l'any 1905 fins al 1930. Com 
podeu observar, varen dedicar gran part de la seva vida a la conservació i clas-
sificació d'aquest Arxiu, l'inventari del qual és el fruit final d'aquest gran tre-
ball. Amb aquest inventari, i per ell mateix, facilita l'estudi de la història de 
Castellar, alhora que permet l'accés directe al document que ens interessa. Tots 
els historiadors sabem que sense cap tipus d'indexs ni d'inventaris, l'estudi és 
molt feixuc i no se'n treu el profit suficient de la documentació. 
Esperem, doncs, que en un futur molt immediat, aquesta publicació sigui 
útil per algun estudi d'investigació i que tots, públicament, en poguem gaudir, 
de manera que coneixent més les nostres arrels i el nostre passat poguem com-
prendre el present. 
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